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< 我 要 當 


































角好景、星際、信和、先達、灣仔18 8之中》然而 .一 
個身穿？ 0丨 0恤 .一條佐丹奴牛仔褲加純白色波鞋的年 




得好•但•可惜又無奈的是 .那年青人定必自滿一笑 . 
然後拒絕了「金鏈阿叔」的美意》無它的•那年青人想 
着，我們^]1人有「0丨卩6大大」，根本不用費那二十元！ 
正 因 為 這 獨 特 
的 條 件 • mji_-眾 
男士們對 A V女星 
的 認 識 水 平 絕 對 比 
東 京 人 更 為 熟 悉 • 
男 優 南 佳 也 、 加 藤 
膽 ， 又 或 是 女 優 松 
MM、夏目宗奈、^]1^^等都耳熟能詳、瑯鄉上口。 







的 女 優 床 上 激 戰 ？ 相 信 是 _ 眾 男 士 的 「 曾 經 」 理 
想；但當過程不由自主丨「黃燈」、「紅燈」不斷 
亮 起 • 刹 車 . 引 擎 再 起 動 • 倒 不 如 坐 在 冷 氣 房 中 • 
口 吸 一 口 冰 震 「 可 樂 」 • 左 手 掌 控 滑 鼠 . 右 手 揮 動 














fmm “ 很 高 ’ 又 享 受 魚 水 之 歡 ’  
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再見了。回望文鎮，我有些捨1得 0 ,€而我 
們 只 是 旅 者 丨 ; m # 這 裡 的 居 ^ ^ ^ ^ 們 還 ^ 趕 
往下一個目的丨也。對於人生，我們或許也只 
是旅者吧， . ^ ! ^奔波於一個又一個目的地 
之間 ° 如 果 “ ^ ^ ^ ， 可 以 在 此 地 安 居 巧 不 必 
疲想地奔波於一個又一個景點，也無需去想 
是進而思還是退而思， 只 在黃昏時分走走深 
巷，看看流水，心裡掘着那一份括静與閒 
適，那真是難得的福分。 
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韵 、 衝 
: 用 「 ^ ^ ^ ‘ 輸 
:還是，iE^報纟¾墊在椅子下¾8p 
1好覺，身子橫躺在走廊通道\_1 















― 一 … / ， • _ ’ ^ ; S 
份地躍坐，也不曾哼出个遇轉9寺謝々《^ . , & 鄉 
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通 的 層 次 。 我 也 一 直 》 S 
努力這樣去丨故。 / e > < % ^ % ^ 
灣_ 




一九八八年， <<挪扇的森林>>出版後一年，也是Chet parker鹽酸的→年 。 那年積只有→虜，身
處盧森堡的家，還未懂縛說話，也未曾聽過所謂的音樂 。 鑽出身後不久就住了歐洲生話，家人在那











的語言 ，苦楚也應該未曾學懂 。 獻fIII在崗樓大慶中長大，何從出生.未曾磁觸過岡類的小貓一諒，只
能孤寂地沉默而已 O 誰也在小心翼翼地保持沉默，仿佛篇一不擻，那突趣的聲音鵬會毀掉那世界的
平衡了 。
違章不知道，在這段沉默中， ftJ變失的到底是什麼 。 後來讀才知道，爵士年代正於那時刻消槌著
最後的力量，麓遁臣殘存的信仰苦苦雖銬，蟋後終結 。→個重R看似應該處身的時代，臨這樣終結
r 。 樣而發還是固執未肯說話和聆聽，也未曾記住任何音樂 。
長大餘的此刻，發聽著Charles Parker 的<All the things you are> '小號酷似人臂的聲、鴨，似
有還織的，單縛，壓力縛.用一線幼轍，企圖畫堅趾→頓兇暴野蠻的戰 o 就像在牽111:一個人 。 始終都會
失敗的，正因如此，音樂才縛以淒冷動人 。
然而這些都已經過去了 。 爵士樂是風於過去的音樂，爵士樂于是風於過去的人 O 在這年頭，所
謂的爵主樂手，都不過是話緒時代的倒楣鬼而已 。 甚至連兢箏也沒有，現在只要你願意放黨實在的
生活，誰也可以做爵士樂手 。 戲"所有的萬備家一碌，誰也可以做啊 O 誰是畫家，誰是作家，有誰
會介意呢?反正現在的審街家已和人們的生活無閉了 。
發始終也回來了番話'.戰兢脫地長大成人 O 讀學會說話，書讀了不少，樂摺也不是→鐘都
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如果讓我選擇，我會《生於那個時代吧。如果可以的諸。 > U r T ^ Z ^ 
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\ r ; - 雜司；^一樣稀疏平 
• • ./「：吞風.以為一切都是自然 
::•(<7.自然不愁货苦潍；當逆 
:」；_ :':^一個措手不及•除了棄甲 
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(T i tan ic )時聽到的對白 °十二年後 .在導演森 
文迪斯（Sam Mendes )的安排下 .當年的一對金童玉 
女.合作演出了改編自同名小說《Revo l u t i ona r y Road》 
的《浮生路》”在大銀幕上•可看到里安納度狄卡比奧 































































































































C o m m e n t 
niiH = 
i r j 7 h e Reader，is a film about love, justice, and t r i ^ p H the film, t J | e r e » e | ) portrayal ofthe inner 
上 feelings of the main characters, Hanna and ^achae l The iAtimate abd mystical relationship 
between Hanna and Machael began when Macheal was 15, when he was merely a kid. To a certain 
extent, he was too immature to deal with the relationship with this stranger who was twice of his age. 
It was curiosity, excitement of sex, the fancy of the woman, which drew Machael towards Hanna. 
Cruelly, Hanna left him, without any prior notification. Hatred, puzzle, the feeling ofabandonment 
came after love. Macheal fell into the dilemma ofjustice, truth, and complex emotive feelings when 
he was faced the trial of Hanna. Could he choose integrity on top of his own personal considerations, 
let alone his rage towards Hanna for having discarded him? Could he report the truth to the court, 
helping Hanna to walk a different path of life, a life that she deserved? 
Being unable to face the secretive relationship, Machael made a decision that ruined Hanna's life. 
Hanna was kept behind jars and she was among the Immortals by suicide. Whether she was moral or 
not is a controversy in the story. On one hand, you could see her as a ruthless murderer of innocents; 
on the other hand, you could see her as dogmatists who confine only to her responsibilities. I see her 
as someone who lived a grievous life and controlled by her determined life. 
In a nutshell, I empathise with the less fortunate couple, Hanna and Machael. Never cox^d I 
understand why Machael choose not to reveal the truth. To me, truth should always be unfc|lded, even 
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